



































































































































































































































































領域等 読み 書く 聞く・話す 単元外 計
ページ内訳 40.2 9.6 3.8 46.4 100.0
（ページ数） （84） （20） （8） （97） （209）
比喩数内訳 78.7 1.3 － 20.0 100.0
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Table ３ 　比喩の種類ごとにみた学年による変化 
（５社全体）
学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計（内訳％）
直　喩 23 43 82 75 98 155 476（62.9）
隠　喩   2   1 14 12 26 29   84（11.1）
擬人法   5   8 18 15   6 22   74（  9.8）
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A Study of Systematic Instruction on the Figurative Expression to the Hearing-Impaired 
School Children Through the Examination of Types and Frequencies Appeared in the 






Many  types  of  figurative  expressions  reveal  in  the  Japanese  language  official  textbooks used  in  the 
elementary  schools  in  Japan. Acquiring  the  reading  skills  for understanding  those  expressions  in  the 
textbooks, systematic instructions are needed for the hearing-impaired pupils. In this study, we summarized 
the  frequencies  of  figurative  expressions  according  to  the  four kinds  of  figurations  (simile, metaphor, 
anthropomorphic method, and  idiom)  in the Japanese  language official  textbooks  (2018version)  from first  to 
sixth  grade  of  all  five  publishers. As  results, most  used  figurative was  simile,  followed  by  idiom, 




learning of  figurative expressions. The contents were arranged  in  the order of perceptual  simile,  idioms, 
conceptual  similes, perceptual metaphors,  conceptual metaphors,  anthropomorphic method.  Idioms were 
deleted because there were many types and were not able to include in the one book material. Three learning 
book materials were checked by three teachers in the special needs school for the Deaf, but the verification of 
the effectiveness is the future issue. 
Keywords:  Hearing-impaired school children, Figurative expressions, Japanese language textbooks, Order of 
instruction, Figuration learning material
